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de e s t e escr i to , no p o d r e m o s de jar de dar c a b i d a 
y mencionar q u e el rey F e l i p e II, en su v ia je a 
B a r c e l o n a el a ñ o 1594, previno al a rch iduque 
Alber to A r z o b i s p o de T o l e d o que no u s a s e de la 
p o t e s t a d de primado en e s t o s pa í ses . Lo propio 
a c o n t e c i ó , s iendo virrey de e s t a provinc ia el 
infante D. F e r n a n d o , Cardenal Arzobispo de T o -
ledo por los años 1631. 
Con todo lo h a s t a aqui mani fes tado p a r e c e 
q u e q u e d a p a t e n t a m e n t e demost rado el d e r e c h o 
en q u e se funda T a r r a g o n a de t e n e r a su S a n t a 
Iglesia y en q u e se han apoyado s u s P r e l a d o s y 
cabildo eclesiástico para no reconocer al Arzo-
bispo de Toledo por Primado de las Españas. Así 
lo r e c o n o c i ó el susodicho infante D. Juan h i j o del 
rey D. J a i m e II de Aragón, el cual d e s p u é s de las 
c o n t r o v e r s i a s que d e s c r i b i m o s , n o obs tante de 
ser Arzobispo de T o l e d o , o b t ó por ser t ras ladado 
a T a r r a g o n a , en donde c o n s a g r ó su S a n t a Ig le-
sia M e t r o p o l i t a n a , la q u e guarda con olor de 
sant idad s u s venerandos r e s t o s . 
O t r a s razones h i s tór i cas podr íamos invocar en 
apoyo de e s t a s p r e t e n s i o n e s , las q u e o m i t i m o s 
por no ser prol i jos , r e s e r v á n d o n o s h a c e r de e l las 
en s u c a s o y lugar el deb ido mér i to si n e c e s a r i o 
f u e s e . 
JUAN FRANCISCO ALBITANA Y DE B O R R À S 
Extret de la Revista de Cataluña, tom. II, any| 1862 
C O N F E R E N C I E S D E L A « R E I A L S O C I E T A T A R Q U E O L Ó G I C A T A R R A C O N E N S E » . — 
CONFbRENCIA DE D. E. TODA 
L'ANTIC ASCETER! DE ESCORNALBOU 
(27 Novembre 1921) 
Ala vetlla del 27 de Novembre, en el Saló de Sessions de la Diputació, després 
dels quatre mots del President D. Pere Llo-
ret, nostre benvolgut Consoci i distingit es-
criptor Don Eduard Toda Güell, donà sa 
anunciada Conferència ( 5 . a de la present 
tanda) sobre Vantic Asccteri de Escornal-
bou en les seves èpoques prehistòrica, roma-
na, mitjeval i moderna, satisfent les ànsies i 
l'interès que tan simpàtic tema despertà a 
n'el selecte públic que hi acudí. 
Impossibilitats de dar el text de l'esmen-
tat treball, substratum de l'obra històrica 
que del Cenobi d'Escornalbou prepara son 
actual propietari Sr. Toda, havem de con-
tentar-nos amb un senzill extracte de la Con-
ferència. 
Començà parlant de les fasses de la mon-
tanya d'Escornalbou, aon la home ha deixat 
rastre de sa aparició en la època prehistòri-
ca, diguent saber-s'hi cinc coves, amb evi-
dents senyals d'ocupació, encar no explora-
des científicament, havent-hi trobat, n'obstant 
en el passat segle, el Dr. Juncosa, metge 
de Reus, tres destrals de l'època neolítica. 
Digué que, de l'ocupació de la montaya, en 
l'època romana, els rastres que s'hi troben 
són els tres cercles de muralla que la cir-
cuïen, dues portes i els fonaments d'un Cas-
trum, sobre els quals s'hi bastí l'iglèsia cris-
tiana. 
Els alarbs, ocupadors d'Escornalbou durant 
tres segles, no hi han deixat cap construcció 
que se'ls puga atribuir, però, si noms que hi 
perduren, donats a diferents indrets, com 
són la Font del Serrahï i la Saloquïa o 
aguait, amb que's designa, encar avui, el ci-
mal on fóu aixecada la capella de Santa Bár-
bara. 
La primera data històrica que coneixem 
referent a Escornalbou, digué ésser la de la 
batalla d'aqueix nom, lliurada en 1162 pels 
cristians qui allí completàven la reconquesta 
de Catalunya. Alfons I d'Aragó, conqueridor 
del lloc, lo enfeudé a la Comunitat de Canon-
ges Regulars de Sant Agustí, existent a 
Tarragona, fent donació del Castell romà, 
sa montanya i els seus pobles i masies vehïnes 
al Paborde Joan de Sant Baldiri, qui hi portà 
la primera Comunitat regular i bastf el pri-
mer monestir. 
D'eixa època queden l'airosa ïglèsia amb 
sa portalada romànica, l'aula capitular, una 
dotzena d'arcades del bell claustre i alguns 
panys de paret del primer clos de la clau-
sura. 
A l'any 1584 s'extinguf la Comunitat, vícti-
ma de la peste, diuen les Cròniques, salvant-
se sols un canonge. Aquell Arquebisbe de 
Tarragona que tan bon nom ha deixat en els 
anals de nostre episcopologi, D. Antonio 
Agustfn, cedí el Monestir a una Comunitat 
de Frares, de la Recolecció Francescana, 
els quals l'habitaren durant 100 anys i esten-
guéreu lo Casal vers la banda de ponent, pen-
jant ses celdes, com nius d'àguila, al cim de 
l'espadat turó. 
Un jorn, hostes nous, trucaren a la porta 
del convent, éssent en 1686 que hi arribà un 
frare mallorqur, també de l'Orde Francesca-
na, Pare Anton Llinàs qui, vingut d'Amèrica, 
i havent passat per Roma i Madrid, exposà al 
Papa i al Rei d'Espanya, la trista situació de 
les missions americanes, mancades de perso-
nal educat que les servis, obtenint llavors 
l'autoritat de fundar un Colegí de Missions 
en cada una de les províncies francescanes 
d'Espanya. Començà per Escornalbou i un 
cop vençuda la resistència que'ls Recolets li 
oposàren abans d'anar-se'n, instal·là el nou 
Colegi amb frares catalans i mallorquins i, ja 
l'any següent, començàven a eixir-ne les pri-
meres missions vers el continent americà. 
Aquest zel per la propagació de la íè a tan 
llunyana terra durà poc, i si bé Escornalbou 
conservà el seu caràcter de Colegi de Mis-
sions, ja des del començ del segle XVII I , l'ac-
tivitat de tals missions no passà de Catalu-
nya, i fins l'any 1834, nostres pobles vegèren 
sovint l'arribada de tres frares grisos que 
s'emportàven la gent, tant pel sant exemple 
de sa conducta, com per la força persuassiva 
de llur paraula. 
Bonic paper desempenyàren els frares fran-
cescans en les commocions del nostre pals, 
veient-los sempre al costat 1 devant de la 
causa catalana. Catalans fóren quan la gue-
rra dels Segadors, i ho fóren més encar, en 
els llares anys deies lluites de Successió, di-
vulgant son verb ardent en defensa del Arxi-
duc contra el francès. 
En les commocions de principis del sigle xix 
resoltament es posàren del costat de la dita 
Reacció, no havent tingut mai Escornalbou 
un sol lliberal. 
No és d'estranyar que les Corts de Càdiz 
decretéssin, en 1822, la supressió del Con-
vent, restablert a 1824, ni que, en 1855, 
l'onada revolucionària arrebassés tan bell 
Casal, emportar-se'n, amb el monument, llurs 
moradors. 
La destrucció del edifici fóu obra d'anys, 
consumant-la el pagès de la terra, acudlnt-hi 
a proveïr-se de fusta, pedra i obra, fins ende-
rrocar-ho tot. 
Era just a temps, quan dotze anys hà, hi 
fóu iniciada l'obra de restauració, avui ja 
quasi finida, exceptuant l'iglèsia que té encar 
obertes ses ferides, tot el bell casal hi és re-
construït, aixecant-se les muralles caigudes, 
refent-se torres i claustre, tornant al culte 
les capelles i retornant la vida a les habita-
cions abans celdes. El cos està refet i dintre 
d'ell també hi hà un ànima. Hi hagué—dèia el 
conferenciant amb emoció vívida—fins poc 
hà, una venerable Velleta a la solicitut de la 
qual deuen els edificis llur reconstrucció, i 
avui bones i amables jovenetes l'animen amb 
sa presència i sos encants, juntament amb 
l'espiritualitat dels llibres i objectes d'art 
que, a grans coleccions i aplegades rodant 
món, allí han buscat estada i refugi. 
Més, però, un altra ànima—digué al finar 
el Sr. Toda—espera Escornalbou; la que 
asseguri, per la duració que tenen les coses 
humanes, la existència a que'l vell Monestir 
té dret dintre la pàtria Catalana. 
Una salva d'aplausos coronà la brillant ora-
ració del Conferenciant, qui fóu molt felici-
tat . 
* 
CONFERENCIA DE />. F. DUR A A 
EN P E R E J O H A N E S C U P L T O R D E L R E T A U L E 
D E L ' A L T A R M A J O R D E LA C A T E D R A L 
(26 Desembre 1921) 
EI distingit 1 conegut funcionari del Cos 
d'Arxivers i Bibliotecaris qui ha regentat 
dues Vegades l'Arxiu d'Hisenda d'aquesta 
